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Servicios
¿Estudiando en BIBHUMA en vacaciones de invierno?
SI, este año la Biblioteca permanecerá abierta durante la segunda semana de vacaciones
de invierno, es decir, entre el 31 de julio y el 4 de agosto, manteniendo los servicios de
consulta en sala de lectura y préstamos en el horario de 9 a 13 hs. Asi que, si tenés que
estudiar en las vacaciones, venite a BIBHUMA!
Apoyo para la convocatoria a becas de CONICET 
BIBHUMA está trabajando en conjunto con la Secretaría de Investigación para brindar
asesoramiento técnico en las presentaciones de becas a CONICET, cuya convocatoria ya
está abierta. La Secretaría ha implementado un sistema de asesoramiento que funcionará
los días martes 11 y 18 de julio, y 7 y 14 de agosto, en el horario de 14 a 16 hs, en el aula
801 (8vo. piso). Personal del área de formación de usuarios de BIBHUMA estará presente
en ese horario, para resolver consultas bibliográficas relacionadas con las temáticas de
los proyectos.
Asimismo,  recordamos  que  continúa  dictándose  el  Taller  de  búsqueda  bibliográfica
especializada  en  línea,  todos  los  jueves  de  16  a  18  hs.  en  el  Aula  Informática  1
(2do.subsuelo), al que también pueden concurrir para realizar búsquedas en bases de
datos y repertorios disponibles en Internet
Finalmente, y dado que la presentación de las becas se realiza en formato digital y a
través  de  la  página  WEB  de  CONICET, es  importante  recordar  que  los  postulantes
pueden acceder y utilizar las computadoras disponibles en el  Aula Informática 1, cuyo
horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Noticias Institucionales
Apadrine un libro con sus manos
En el marco del Programa Apadrine un Libro, hemos implementado una nueva modalidad
de  colaboración  para  la  recuperación  de  obras  de  la  Biblioteca  que  se  encuentran
retiradas  de  la  circulación  por  deterioro.  Hasta  ahora  se  podía  participar  adquiriendo
bonos  contribución  para  encuadernar  libros  deteriorados  o  reponiendo  ejemplares  de
libros extraviados.
Integrantes de la Comisión de Preservación de BIBHUMA realizamos la evaluación de los
782 libros que están fuera de circulación por  deterioro,  detectamos y separamos 132
ejemplares que se pueden recuperar y poner nuevamente en circulación en poco tiempo,
ya  que  tienen  daños  menores  (tapas  y/o  lomos  despegados,  hojas  sueltas).  La
"reparación in situ" es la nueva modalidad que te proponemos para apadrinar libros, sólo
implica un poco de tiempo, buena predisposición y muchas ganas de colaborar.
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Quienes deseen participar  les  pedimos que se  pongan en contacto  con la  Comisión,
enviando  un  mail  a  seleccion@fahce.unlp.edu.ar para  coordinar  los  horarios  y
metodología de trabajo. 
Jornada de evaluación de estrategias de articulación nivel medio / universidad
BIBHUMA asistió  a la  Jornada “Construir  los saberes de la  lengua”  que se realizó el
martes 15 de junio de 2006 en nuestra Facultad, organizada por el Area de Ingreso y la
Secretaría Académica.
Allí se presentó la experiencia de los cursos introductorios realizados este año para el
ingreso a las carreras de Letras y Abogacía, organizados y dictados por docentes del área
de  Lengua,  cuyo  énfasis  estuvo  puesto  en  reforzar  la  comprensión  de  textos  y  las
competencias lingüísticas de los ingresantes.
Las  profesoras  de los  cursos  comentaron  sus  estrategias  y  analizaron  los  resultados
obtenidos, considerando a la experiencia muy satisfactoria. El debate fue interesante ya
que varios de los asistentes manifestaron la necesidad de implementar cursos similares
en  sus  departamentos  o  de  incluir  algún  tipo  de  seguimiento  en  las  materias
introductorias, ya sea en la comprensión de textos o en la adquisición de conocimientos
según las distintas disciplinas.
En este debate la Bib. María Victoria Vázquez, coordinadora del Area de Formación de
usuarios de BIBHUMA, participó comentando el trabajo que se está realizando, con la
implementación  de un curso introductorio  como requisito  para  el  uso de la  Bibioteca,
donde se apunta a generar un acercamiento temprano de los estudiantes y a fomentar el
contacto directo con los libros y otras fuentes de información disponibles. Creemos que
este primer acercamiento puede contribuir de forma efectiva a la articulación entre los
niveles  y  constituye  un  apoyo  fundamental  para  los  ingresantes  en  el  inicio  de  sus
carreras.
Encuesta a los usuarios
Estamos concluyendo el procesamiento de la Encuesta realizada a fines de 2005, que
confeccionamos con el objetivo de conocer la opinión de nuestros usuarios acerca de los
servicios que brindamos, medir el grado de satisfacción en cada caso y la facilidad de
uso.
La encuesta se llenó de forma voluntaria y anónima, a través de un formulario impreso 
repartido en Biblioteca, Sala de profesores, Hall del 6º piso, Departamentos docentes e
Institutos, y en formato digital en la página WEB. Se recogieron en total 226 encuestas:
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Si bien no se trata de una muestra relevada con métodos probabilísticos, refleja la opinión
de un porcentaje de la población sobre la Biblioteca y sus servicios, lo que nos sirve para
detectar  puntos  fuertes  y  débiles,  áreas  poco  desarrolladas  o  que  requieren  mayor
difusión. En breve difundiremos el informe con los resultados obtenidos a través del sitio
WEB.
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